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CEMAHTI1KO-cI>YHKIU10HAJlHOTO ErUHHCTBO H B3AHMHA
A)::{EKBATHOCT IIPH llACTHTE HA PE1.ITA B TlOPKCKHTE E3HIJ,H
Y pany je npaxasaaa TaKBa KOHI..\enI..\Hja 0 ceMaHTHlJKo-cPYHKI..\HOHfulHOM je)lHHcTBY
H yaajaxmoj a)leKBaTHOCTH BpCTa pelJH y rypcxo-anrajcxnsr je3HI..\HMa xoja HMa xao OCHOBy
ceMaHTHlJKo-cPYHKI..\HOHaJIHH rrpncryn H npewa KOjOj cy BpCTe pexn JIeKCHlJKO-rpaMaTHlJKH
eHTHTeTH KOjH ce Mel)yco6Ho Pa3JIHKyjyna OCHOBy fhHMacsojcrseaor onurrer xareropnjan-
aor aaasersa H O)lJIHKyjyce B.laCTHTOM TBOp60M pe-nt, noce6HHM MOPcP0JIOiliKHM xareropa-
java H noce6HHM CHHTaKCHlJKHM cPYHKI..\HjaMa.
AHaJUf3'hT H oueaxara aa zrse OT csmecraysanurre B rropxcsoro e3H-
K03HaHHe KOHuerrUHH sa xapaxrepa na qaCTHTe na pe-rra B TIOpKCKHTe e3HUH
zrasar OCHOBaHue zta ce nanpasa H3BO,ll;'hT, qe HHTO xoauenuasra sa CHHTaK-
THKOcPyHKUHOHaJIHaTa pa3,ll;BOeHOCT, HHTO rrsx xonuermaara sa ceMaHTHKO-
cPYHKU110HaJIHaTa zraoiicraenocr oTpa3.HBaT ,ll;OCTaThqHO rr'hJIHO H nOCJIe,nOBa-
TeJIHO cneUHcPHqHOTO B xapaKTepa Ha qaCTHTe Ha peqTa B Te3H e3HUH H
HMeHHO nopazur TOBa He MOlKe H He Tp.H6Ba na 6'h,naT H3non3BaHH B xase-
CTBOTO Ha MeTo,nOJIOrHqeCKa OCHOBa H cpe,nCTBO npH 06.HCHeHHeTO H onH-
CaHHeTO na MOPcPonOrHqHH.H crpoexc na nopKCKHTe e3HUH no npHHUHn H
na TypCKH.H e3HK B qaCTHOCT (BIK. rUo6peB 1995; rUo6peB 1996). Heofixozm-
MHTe aa cnysaa xaxecrsa cnopezi Hac npareacasa rperara B paapafiorenara
H H3nOJI3YBaHa TYK THrrOJIOrH.H KOHuenuH.H sa xapaxrepa na qaCTHTe na pe-rra
B nopKCKHTe e311UH, B OCHOBaTa na KO.HTO nelKH cxsauianero sa cevan-
THKO-cPyHKUHOHaJIHOTO e,nHHCTBO H B3aHMHa a,neKBaTHOCT npH qaCTHTe Ha
pe-rra B TIOpKCKiue e3HUH H KO.HTO ce ornasasa C KOHKpeTHH OCHOBaHH.H,
BHlK,ll;aHe sa CTpyKTYpaTa na ztysrara H rpaaarasaara cPopMa, crreUHcPHqeH
nonxozr H pasfiapaae sa qaCTHTe na pe-rra H B cneumpa-ma cPopMa r'snxysa,
065ICH.HBa H ormcsa KaKTO ofiuurre sa BCHqKlf TlOpKCKH e3HUH THrrHqHH cny-
saa, raxa csino H npacsnnrre cave na rypCKH.H e3HK oco6eHOCTH.
B na-nnra, no KOMTO KOHuerrUH5ITa sa ceMaHTlfKO-cPYHKUHOHaJIHOTO
e,ll;HHCTBO na qaCTHTe aa pe-rra ce H3nara H 060CHOBaBa OT 0. A. Cepefipen-
HHKOB, onpeaenam MOMeHT rrpa qaCTHTe na pe-rra e T5IXHOTO saaaeaae, a
He rpaaarnsaoro orpopvaae. Or 3HaqeHH.HTa na qaCTHTe na pe-rra ce o6y-
CnaB.HT H TeXHHTe CHHTaKTlfqHl1 CBoMcTBa - cnocoonocrra na nanen rnaron
na yrrpaanasa norrsnnenae e CJIe,ll;CTBHe OT npacsmoro My npexozmo 3Ha-
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LIeHMe; CBOHCTBOTO aa CbmecTBMTeJ1HoTO zia 03HaLIaBa cytiexra Mm1 06eKTa
ira zraneao .ueHCTBMe e pe3YJlTaT OT npeziaernara My ceMaHTMKa. E.uMHCTBOTO
aa 3HaLIemUITa M cPyHKUMMTe npezicrasa LIaCTMTe na pe-rra KaTO cPYHKUMO-
HaJJHo-ceMaHTMLIeCKM rpyna OT .uYMl1. BceKM e3MK rrpMTe)l(aBa TOLIHO OLIep-
TaH cexrop, KoeTO 03HaLIaBa, Lie M BceKM enexrear na e3MKa CM MMa crporo
OLIepTaHa M TOLIHO onpenenena crpepa na .ueHCTBMe. AKO .ua.ueH eneneirr na
e3MKa ce npoxsasa B ponxra na rrpHJJaraTeJIHO, TO TOH BMHarM me ce
rrpORBRBa B Ta3M pona, TbH KaTO nerosara cPYHKUlliI e orpaanseaa no Hero-
BMR cexrop, AKO ztpyr enexterrr, narrsrmo Tb)K.ueCTBeH rro cPopMa, ce
npoasaaa BbB cPyHKUMRTa na rnaron, TO TOBa e cavo rrpMBM.uHO Tb)l(JleCTBO
- BbB cPYHKUMRTa na ztpyrara xacr na pe-rra ce rrpORBRBa zrpyr e3MKOB ene-
MeHT, crporo orpaaasea OT COOCTBeHaTa My cdicpa aa .ueHCTBMe. OT Ta3M
rnenna TOLIKa TaT. .uaiiiyp "KpacMB" B M3pa3l1Te OT THl1a na Maiuyp Kb13
"KpacMBa ztesoiixa", Y:1 uaiiiyp R3a "TOH mnue xpacaao" M Maiuypuu iiio-
iilblZb13! ,,~b)Kfe KpaCMBMR!" He ce rrpORBRBa BbB cPyHKUMMTe na TpM OT-
ztenna qaCTM na pe-rra - npnnararernro, nape-me M CbmeCTBMTeJlHO, a TOBa
ca 'rpa e3MKOBM eneaeara, nparexaaanra c06CTBeHM cexropa. ETMMOJIOrM-
LIeCKaTa spsaxa na Te3M .uyMM B peuieaaero na npofinena aa LIaCTMTe na
pe-rra HRMa a6comOTHO HMKaKBO snanemre (I1pMHUMl1bI ormcaaas R3bIKOB
1976, 16-30).
Ta3M, KaKTO sese CTaHa HarrbJIHO RCHO, KopeHHO pa3JIl1LIHa xomrerruas
sa xapaxrepa na LIaCTMTe na pe-rra npaena M .IJ.OrrbJIHMTeJlHO 06CHOBaBa H.
3. fa,1J)KHeBa (1980), cnopea KORTO e.IJ.Ha .IJ.yMa He MO)l(e zta ce rrpORBRBa B
ponara na Pa3JlHqHM LIaCTM na pe-rra H He MO)l(e zta npnreacaaa KOMI1JIeK-
CHOTO Cj1}lTO 3HaLIeHMe na Pa3JIl1LIHl1 LIaCTl1 na pe-rra, BCeKl1 e3MK Cl1 MMa
RpKO aspasena CeKTOpHa crpyxrypa, orxt.zrero M BCeKM eJIeMeHT na e3HKa
npareacaaa c06CTBeHa, crporo onpezreneaa Mcrporo OLIepTaHa crpepa na .IJ.eH-
CTBMe. AKo l1pHJIaraTeJIHOTO ua6blK "cJJ.a6" ce npoasasa B pOAATa na rrpn-
nararenao, TO TO BMHarM me ce rrpORBRBa B Ta3M pons, .uOKaTO nerosara
cPYHKUJ1}l e oaaa-reaa OT HerOBMR cexrop. A aKO .uyMaTa ua6blK-ce rrpORBRBa
CbC 3HaqeHl1eTO "CJla6eR", TO HeHHOTO BbHIllHO CXO.uCTBO C rrpl1JIaraTeJIHOTO
ua6blK e caao rrpMBMJI:HO. BbB cPyHKUMRTa na ztpyra LIaCT na pesra cPaKTH-
qeCKM ce rrpORBRBa zrpyr e311KOB eJIeMeHT, crporo orpamrrea OT c06CTBeHaTa
My crpepa na .ueHCTBHe. KOMl1JIeKCHH 3HaLIeHMR B .ueHCTBHTeJ1Hocrra nazrann
csmecrayaar, a H BbHIllHO e.uHaKBMTe acPHKCI1 -K MMaT pa3JIHLIeH rrpOM3XO.u
(157; Bac. oute Cepe6peHHl1KOB, Taztaoreaa 1986, 147-148,219-220).
KbM TOBa BHJK.uaHe C 113BeCTHa yrosopxa cnensa na ce ornece 11 OHa3M
LIaCT OT CXBamaHeTO na B. f. Fysea /1979/, cnopen KORTO ezura H csuta
.uYMa, 3arra3BaHKI1 JleKCI1KO-CeMaHTl1qHaTa CM URJIOCT, B rpaxrarmcara MO)l(e
na ce BKJIlOLIBa B pa3Jll1LIHH cPYHKIUlOHllilHI1 penose, xapaxrepusapanur pas-
JlMLIHM LIaCTM aa pe-rra, OTKbn.eTO ce l10JIyLIaBaT 11 pa3JIMLIHMTe LIaCTM na pe-r-
Ta. E,lUiH OT npavepare e sonra "C.Jle.u; nocne", KORTO .uyMa ce BKJUOqBa
KaKTO B xnaca na HapeLIMRTa, raxa ct.uio :If B xnaca na C.Jle,ll,Jl03I1Te (39).
B'snpocnara yroaopxa ce CbCTOM B TOBa, Lie raxa npennozceaoro pasfinpaae
ce OTHaCR KbM pasrneaoianara TYK KOHllerrUMR He KaTO URJIO ~ orne rrO-MaJJKO
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C Ha1.J.aJIOTO CJ1, a casro C ornezt na HerOBJ15I xpaen pe3yJITaT. Onpenenean
ssapaaceaaa 06aQe npe;U13BJ1KBa Hay.J1HbT na npeztcrassae J1 065ICHeHJ1e na
T03J1 pe3yJITaT, OTHaC5IlUJI ce naii-nanpezr zro npaesrauero, tIe .uyMaTa npeznr
rpaxraruxara H5IMa TOtIHO onpenenen nexcaxo-rpavarauea craryc 11 Tp5l6Ba
na ce BKfllOtIJ1 B rpanaraxara, sa zra ce pasnemr Ta3l1 .uyMa na nne ornernnr
tIaCTJ1 na pe-rra, Or BCJ1tIKO TOBa npcnanasa ,nOCTaThtIHO 51CHO, I.J.e TyK ce
ztonycxa TaKbB HaI.J.MH na csurecrsysaae na ,nyMaTa, Bep05ITHO B J1.ueaJIHO-
snpryanaara epopMa na e3JIKa, xszrero T5I e HanbJIHO OTKbCHaTa J1 He3aBM-
CJIMa OT rpaMaTJII.J.HaTa CTPyKTypa na e3HKa. BCbmHOCT B Ta3JI epopMa ny-
MaTa csniecrsysa caspsaaa eznrospeaeano C BCJ1tIKMTe npncsuur aa HeMHM5I
xnac IT na HerOBJ1Te nO.ZJ,K.ilaCOBe ofinroxareropaamra 3HatIeHM5I, T5I ce BKJIlOtIBa
BbB BCl1tIKJ1Te rpaMaTJ1tIHM KaTerOpITJ1, xapaxrepan sa CbOTBeTHJ15I KJIaC, raxa
tIe TyK M306mo He MO)Ke .ua CTaBa .uyMa sa .H5IKaKBO csuiecraysanc na ,nyMaTa
BbH !1 npena rpaxrarmcara. OT zrpyra crpaaa raxa pasrupnarare csofipaace-
HlliI fiescnoprro J1MaT aa OCHOBa no-06mOTO pasfinpane sa zryxrara KaTO en-
HOCTpaHHo 06pa3yBaHJ1e, TyK IIO.u .uyMa ce pasfinpa caxro MaTepJIaJIHaTa
epopMa, HO He J1 e,nMHCTBOTO OT epopMa 11 3HaqeHITe - B npOTHBeH CJlyI.J.aM
zrsere pa3JIJ1tIHM 3HatIeHlliI KbM enna M csuia epopMa 6J1xa 6wm .uOCTaTbtIHO
pa3J1MtIeHJ1 J1 pa3JIMI.J.HM no crpoezc J1 xapaxrep, Ta3H pa3JIMKa B CeMa1ITMKaTa
ce nonxpena M .uOKa3Ba csuro raxa I1 OT ztaere pa3JIJ1tIHM CJ1HTaKTMtIHM epyHK-
UI1J1 - C TIbpBOTO CM 3HatIeHMe .uyMaTa J1JlI1 nO-TOI.J.HO epopMaTa e B n03I1UM5I
Ha 06CT05lTeJICTBeHO n05lCHeHMe 3a BpeMe, a C BTOpOTO T5I e rpaMaTHtIeH
KOHCTpyKTJ1BeH eneaenr B oopasysanero na CJIe.uJIO)KHa rpyrra CblUO raxa B
n03J1UH5ITa na 06CT05lTeJ1CTBeHO n05lCHeHI1e aa spexre. B csspeneaaas TYP-
CKM e3J1K, nape-mere OCBeH TOBa e I1 C yzrapenne na rrspsara CpMtIKa, a
CJIe.uJIOrbT no npaBMJIO - na nOCJIe.uHaTa. Cle.uOBaTeJIHO zrsere OT.ueJIHH ny-
MM ca .uOCTaTbI.J.HO pa3JIJ1tIHJ1 J1 ornanexena ezma OT ztpyra M no 3HatIeHMe,
J1 no <pyHKUlliI, re no npHHUJ1n M "npe.uM .ua ce BKJIlOtIaT B rpaaarmcara"
npaaaztnezcar KbM pa3J1MtIHM JIeKCJ1Ko-rpaMaTMI.J.HM KnaCOBe MJlH ca pa3J1MtIHM
tIaCTI1 aa pe-rra, KOJ1TO caao no epopMa ca IIaCTMI.J.HO OMOHJ1MMI.J.HJ1.
KOHuenUM5ITa sa ceMaTMKo-epyHKUMOHa.;lHOTO e.uMHCTBO M B3aMMHa
a,neKBaTHOCT npM I.J:aCTJ1Te Ha peI.J.Ta He e Heruo CbBceM HOBO M npMCbmo
e.uJ1HCTBeHO na TlOpKCKaTa rpaxiaruxa asnenae, HO T5I see nax e rrspso H
e.uMHCTBeHO no pona CI1, uarrsmro cnOJlyI.J.JIllBO M MHoro HaBpeMeHHO npn-
..10)KeHI1e J1 KOHKpeTJ13aUH5I CTIp5lMO TlOpKCKMTe e3J1UH na enao .uOCTaTbtIHO
pa3npocrpaHeHO 11 .uo6pe H3BeCTHO B J1H,noeBponeMcKoTo J1 J1306mo B e3J1-
K03HaHMeTO pasfiapaae aa npaopnrera M soneurara pOJIS! aa ceMaHTHKaTa
npa onpenenaaero CbIUHOCTTa 11 rnasaare OnmI.J:J1TeJIHll I.J:epTJ1 na I.J.aCTMTe
na pesra, a raxa csuio J1 na M3paCTBamJ1Te OT Ta3J1 OCHOBacnocofin M ¢OPMM
sa 060c0651BaHe M M,UeHTM<pMKaUllii aa OT.uenHHTe ,UyMJ1 no nexcaxo-rpaera-
THqHH KnaCOBe. B CBeTJIMHaTa sa TOBa pasfinpane rnaaen M OCHOBeH fiener
aa BC5lKa I.J.aCT aa pesra e HeMHM5IT JleKCJ1I.J.eCKM, CeMaHTl1QeCKM, ceMaCMOJIO-
rMqeCKH MJIM nexcaxo-rpasraraaecxa npJ13HaK, na 6a3aTa H C nosronrra na
~(oMTO JleKcMKo-rpaMaTMI.J.HJ1Te xnacose He caao Bb3npHeMaT, CTpYKTypJ1paT,
saxpenaar M OTpa35IBaT B e3J1Ka npenvenrre M aanennara OT 06eKTHBHaTa
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;::I.ellCTBlfTeJlHOCT, 06e;::I.lflUlBaT ce If ce nporasonocraaar noueacay en B WI-
JlOCTHaTa If enaaaa ceaaarasna crpyxrypa na esaxa, BbTpe B KOjiTO re o6pa-
sysar iiepapxa-recxu nonpenena cacrcva OT nosexe lfJlH rro-MaTIKO 06ll1.H If
ofiesracra nexcaxo-ccaaara-nm, nexcaxo-rpanarroma If coficrseno rpana-
Tlf4Hlf KJIaCOBe If rrO;::I.KJlaCOBe, HO If ce ofocofianar If pasnpenensr aa jlCHO
If T04HO orrpaanseaa If onpeneneua rpyrtn, scsxa ezma OT KOlfTO ce xapax-
repasapa If npareacasa KOll na e OT Te3lf npasnaua.
Hanocnezrsx BbB spssxa If OKOJIO ceMaHTlf4eCKOTO pasfinpane sa -ra-
CTI1Te na pe-rra Bb3HI1KHaXa If ce 113rpa,nI1Xa peztaua rrO-4aCTHI1 CXBall1.aHI1j1-
-<pOpMlf na WJlOTO, HaJll1411eTO na KOlfTO npesspna 06ruOTO pasfiapane B
caMOCTOjlTeJIHO nanpasneaae B csspeaeaaara nanraacruxa, csutecraysauto
11 rrpOjlBjlBall1.0 ce rro pa3Jl114eH Ha411H B OTneJlHI1Te perHOHaJlHI1 If HaUHO-
HaJlHI1 JlHHrBI1CTI14Hlf lf3CJlenBaH~. B cbBpeMeHHoTO pyCKO e3lfK03HaHI1e
Harrpl1Mep Hall-pa3rrpOCTpaHeHa H yTBbp)l.eHa rrO-4aCTHa pa3HOBlf)l.HOCT Ha
06ll1.0CeMaHTI14HOTO pasfiapaae aa CTpyKTYpaTa na e311Ka e yseaaero, cnopen
KoeTO xacrarc na pe-rra ca nexcaxo-rpaaaraaaa KJlaCOBe, KOHTO ce pa3JlI1-
4aBaT nosreaory CI1 He cano 11 He TOJlKOBa rro CBOI1Te <P0PMaJIHOMOP<P0JlO-
nI4HH 6eJle3lf 11 CI1HTaKTI14HI1 <pyHKUl1lf, KOJIKOTO OT rnenna T04Ka ua ce-
MaHTlfKaTa CI1 (B)I(. nanp. TlfXOHOB 1968, 221). T04HO Ta311 opaenranns na
cbBpeMeHHoTo e311K03HaHHe H Ha TeopeTlfKO-MeTO;::I.OJlOrH4eCKl1 aHaJlH3Hpa-
nara, npeueaeua 11 ofiocaoaaaa JlI1HrBI1CTI1Ka B 4aCTHOCT cnopen Hac HHKaK
He e crrysatina If UI e nspaa 11 crpexeac KbM see no-rrsnaoro If 3aD;bJl604eHO
aaysasaae 11 OCMI1CAAHe na e311Ka KaTO ceaanrasna cTpYKTYpa H cneuadnrs-
HO cpe,J.CTBO aa npeztcrasaae na zteiicruarenaocrra 11 113pa3j1BaHe na MI1CJle-
HeTO. TIoBceMeCTHaTa H urapoxouauiafiaa cevaaraaauaa na Jll1HrBI1CTH4HHTe
ascnezrsaaas HaMlfpa CBOji cnenadia-ren nspas 11 B MOP<P0JlOrlfj{Ta, icsnero
Bb3 OCHOBa na ezran no-zunpepeaunpaa If ClfCTeMaT114eH nozrxon KbM rpa-
MaTlf4HI1Te 3Ha4eHl1j{ ce yT04IDIBa If 3a)l.b.1004aBa 11 npencrasara aa cexsan-
TH4eCKaTa OCHOBa KaKTO na uanara MOP<P0JlOrl1j{ na esnxa, rasa H na 4aCTl1Te
na pe-rra na TjlXHOTO ofinro, KOMMeKCHO pasmuue.
CeMaHTH4ecKoTo narrpasnenae aa 4aCTHTe aa pe-rra ce asrpazcta aa
6a3aTa 11 OT reopanre If nscnensanasra aa HeMa'IKO eaaxonezm, 113Y4aBall1.H:
H onacsaunr crpyxrypara H ocofieaocrnre na TlfrrOJ'IOrO-reHeUI4eCKl1 HaH-
-Pa3Jllf4HH e311Ulf I1Jllf rpyna OT esaun (B)I(. Ilpmmansr ormcaaas jl3bIKOB
1976, 16-24). II see nax TyK cneunanno rpariaa na 6b)l.aT oT6eAA3aHlf 11
crrOMeHaTli )l.eTaH11HO pa3pa6oTeHI1Te 11 06ocHoBaHlI, ceMaHT1I4eCKH opHeH-
THpaHl1 KOHuerrUl1H sa sacnrre na pesra na TaKHBa e3HKOBenH KaTO axan,
Illaxsraros, nonpofien npernen 1I amW1I3 na Y4eHHeTO aa 4aCTHTe na pe-rra
na KOllTO MO)l(e na ce BH)l.11 nanpanep npn B. B. Bnnorpanos (1975, 424-
427), a raxa csuto H na JI. B. Il.(ep6a (1957) c HerOBOTO sese CTaHaJlO
rrOCJlOBH4HO, HO MHoro TbHKO H rrponaxnoseao H3Ka3BaHe, 4e HHe He C4H-
rave zrysorre uaca H MeT.JKa sa Cbll1.eCTBHTeJlHH, 3all1.0TO re ce CKJlaRjlT, a
nr cxnanaue, 3all1.0TO re ca Cbll1.eCTBHTeJIHlI (64). II na nocnezmo MjlCTO B
T03H 6erbJl rrperrren ceMaHTH4eCKH oplIeHTHpaHoTo yqeHHe 3a 4aCTHTe Ha
pe-rra lfMa CBOHTe npencraanrena H 3all1.HTHlIUI1 H B aanamroesponeiicxoro
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e3HK03HaHlIe. TyK MOP<P0JIOrOueHTpHlJeCKI1Te KOHuerrUHH ofiuto B3eTO TBbp-
~e OXOTHO H3rrOJI3YBaT B KalJeCTBOTO Ha eMnl1pHlJHa oa3a H npHMep,
HJIIOcTpHpam H noxasaarn coticrseaare HM nocrpoeaaa, aHrJIHMCKIDI e3HK,
KOMTO cnope~ aBTopHTe Ha Te3H KOHuenUUH C rOJIRMa JIeKOTa npeBpbma
CbmeCTBHTeJIHHTe B rJIarOJIH H oOpaTHO. Ho TOlJHO no T03H nOBO~O. Ecnep-
cen (1958) 3aOeJIR3Ba MHoro TOlJHO H B5IpHO, -re HMeHHO aHrJIHMCKH5IT e3HK
aaxora He CMeCBa Te3H zma JIeKCHKaJIHH KJIaCa, ~OPH H rorasa, xoraro TOM
H3nOJ13YBa e~HH H CbmH <pOpMH ry KaTO cbmeCTBHTeJIHO, 'ry KaTO rJIarOJI -
OMOHHMHlJHHTe <pOpMH BHHarH ca Pa3JIHlJHH H ceMaHTHlJeCKH, H MOP<P0JIO-
rO-CHHTaKCHlJeCKH, TaKa lJe T5IXHaTa rrpHHa~JleJKHOCT KbM OT~eJIHHTe lJaCTH
na pesra H300mo He rrpe~H3BHKBa CbMHeHHe, a caxare re ce 5IB5IBaT -ra-
CTHlJHO OMOHHMHlJHH (54).
MapKHpaMKH rro T03H HalJHH B e~HH aaii-ofitu ITJIaH H npenenao KpaTKO
KaKTO HaM-OJIH3KaTa reaerasna OCHOBa, raxa csuto H H5IKOH OT aHaJI03HTe
ua csapesremrara KOHuerruH5I sa ceMaHTHKO-<pyHKUHOHaJIHOTO e~HHCTBO H
B3aHi~Ha a~eKBaTHOCT rrpH lJaCTHTe Ha pelJTa B TIOpKCKHTe e3HUH, OCTaBa
caao ~a OOOOIUHM, CHCTeMaTH3HpaMe no CbOTBeTHH5I HalJHH H na npeacra-
BHM B eMH n03HTHBeH nopam,x BCHlJKO OHOBa OT Ka3aHOTO ~O TyK, KoeTO
H3rpIDK,lIa H o<pOPM.SI OCHOBHTe H crpyxrypara He na H5IKOe npyro, a HMeHHO
na aamero BIDI<.naHe-<popMa na Ta3H KOHuenUH5I H TO He no npHHUHn, BbB
spssxa C TIOpKCKHTe e3HUH H300mo, a KOHKpeTHO, C ornezt xapaxrepa H
naii-odnrara crpyxrypa na lJaCTHTe na pexra B rypCKH5I e3HK. B CB05I HaM-
ofiiu H CHCTeMarn3HpaH B~ TOBa BH)l(,J,aHe OH Tp5IOBaJIO zta aarnexcta no
CJIe~ HalJHH: qacTHTe aa pesra ca rpaMaTHlJHH KJIaCOBe OT ~YMH, BceKH
e~HH OT KOHTO ce OOOCOO5IBa H OOe~HH5IBa Bb3 OCHOBa aa npHCbmOTO MY
ofimoxareropaamro 3HalJeHHe H ce xapaxrcpasnpa CbC COOCTBeHO CJIOBOOOpa-
sysaae, Mop<p0JIOrHlJHH xareropaa H CHHTaKTHlJHH <pyHKUHH. Or~eJIHaTa~y­
Ma-npe~CTaBHTeJI Ha ~a~eH JIeKCHKo-rpaMaTHlJeH KJIac npHTe~aBa TOlJHO
onpeaeneaa H 5ICHO orrpaaaseaa ceMaHTHlJHa crpyxrypa, CbCT05Ima ce OT
~OCTaTblJHO fiorar H pa3HOOOpa3eH, HO see nax xpaea Ha60p OT JIeKCHKO-
-rpaMaTHQHH ceMaHTHlJHH npH3HaUH (cena), KOHTO OOe~HH5IBaMKH ce noxe-
)I()ly CH, 06pa3yBaT TpH cpaBHHTeJIHO caMOCT05ITeJIHH H o6oco6eHH nO~CH­
CTeMM - JIeKCHKO-ceMaHTHlJHa, MOP<P0JIOrHlJHa H CHHTaKTHlJHa. Bascao H
UeHTpaJIHO M.SICTO cpe~ BCHlJKH ceMaHTHlJHH npH3HaUH H ~YMaTa 3aeMa
OCHOBHH5IT 06mOKaTerOpHaJIeH npH3HaK, JIeKCHKo-rpaMaTHlJHOTO 3HalJeHHe,
KoeTO peaJIHO CbmeCTBYBa H ce np05IB5IBa non <popMaTa na TaKHBa cesor
KaTO npe~MeTHOCT, npH3HalJHOCT, nponecyanaocr H zrp, JIeKcHKo-rpaMaTHlJ-
HOTO saaseaae H3paCTBa OT H~HBH,L(ya.,'1HHTe H lJaCTHOKaTerOpHaJIHHTe npn-
3HaUH H onpenena H sanasa CbIIUIOcrra H xapaxrepa aa CbOTBeTHaTa ~YMa
KaTO npaaaaneacsua KbM ztaneaa sacr aa pe-rra, HeHHara rpaaamsaa <popMa
H CHHTaKTHlJHa <PYHKUH5I. BbB BC5IKa JIeKCHKo-rpaMaTHlJHa ceMaHTHlJHa
crpyxrypa npacscrsyaa casro e~HH enaacrsea OCHOBeH 06mOKaTerOpHaJIeH
npH3HaK, KaTO Ta3H e~HHCTBeHOCTaa Bo~eIUH5I,mrrerpapaui H ~H<pepeHu.H­
pam ~YMHTe npH3HaK ce nOBTap5I H na OCTaHaJIHTe, nO-~OJIHH pasaanra na
opraHH3aIJ.H5I sa CeMaHTHlJHaTa cTpYKTYPa aa .uyMaTa. CeMaHTHlJHHTe npn-
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snaua HI1KOra He ca ellHOBpeMeHHO npOTI1BOIIOJIO)KHI1 11 paBHOnOJIO)KeHI1, a
BI1Harl1 ca pa3HOKaTerOpl1aJJHl1 11 npOTI1BOnOCTaBeHI1, KaTO ce pasnonarar na
Pa3JII14HI1 MeCTa B OTlleJIHI1Te nOJlCI1CTeMI1 aa CeMaHTl14HaTa crpyxrypa -
JIeKCI1KO-CeMaHTI14Ha, MopepOJIOrl14Ha 113m CI1HTaKTI14Ha. Bnaronapenne na
crrenadm-mara asrpeuraa KOOp,'lI1HaUl151 11 cytiopnananns aa npasnauare
rpaaanrsnara CCMaHTl14Ha crpyxrypa na llYMaTa ce BKJI104Ba 11 ofipasyaa
Pa3JIH4HO Pa3I10Jl0JKeHI1 ezma Cnp51MO npyra no-06llJ,11 I1Jm nO-4aCTHI1 ono-
3l1Ul1l1 11 napannraa, HaMl1pallJ,11 ce na pa3JII1Y:HI1 pasunura H B pa3JIl14eH
paxypc m.rpe 11 Cnp51MO MOpepOJ10rl14HaTa opranasanaa na esasa.
Bt.muen 113pa3, np051Ba 11 <popMa na csmecrsysaae na rpaMaTl14HHTe
npa3HaUI1 na AyMaTa ca npncsunrre ua rpasranomara i1 epopMa MOpepOJIO-
rl14HH KaTerOpl111 11 CbOTBeTHI1Te 11M nbpBl14Hl1 H BTOPl14Hl1 Cl1HTaKTl14Hl1
epyHKUI1I1, crporo cneUHepl14Hl1 11 orpaHWIeHI1 Kah."TO no xapaxrep, raxa csuio
no 6pOM 11 CbCTaB B paMKHTe na nanen neKCI1Ko-rpaMaT114eH KJIaC I1JII1 4aCT
na pe-rra. Tpaaarasaare CeMaHTl14HH npmnaun H na rrspso M5lCTO OCHOB-
Hl151T 06llJ,OKaTerOpl1aJIeH npasaax I1MaT sa st.muea 113pa3 11 np051Ba MaTe-
pHaJIHoepopMaJJHI1 cpencrsa C pasaooopasea xapaxrep, KOI1TO He BI1HarU ca
H Tp516Ba na 6bJlaT MopepOJIOrM4HH, a MO)Ke aa 6bnaT ouie H epOHeTH4HU
HJIU CHHTaKTU4HH noornenao UJIH B Cb4eTaHHe eAHO C APYro. BC51Ka OTLIeJIHa
4aCT na pe-rra nparezcasa 11 ce xapaxrepasapa C ezraa, Hai1-MHoro LIBe OCHOB-
HH CHHTaKTH4HH epyHKUHH, eznrara OT KOHTO BbB BCH4KH CJIy4aH e rJIaBHa
H rrspsa-ma no npoasxon U HMeHHO T51 onpeziena n epopMHpa HeMHaTa ssrpe-
maa ceMaHTH4Ha crpyxrypa, Or.21eJIHaTa LIyMa, npanaaneacauia KbM ztaneaa
4aCT aa pesra, ce np051B51Ba 11 peamrsnpa cauo H eL(l1HCTBeHO B paMKHTe na
CHHTaKTH4HHTe epyHKUHU na c06CTBeHl15l CU JleKCHKo-rpaMaTH4eH KJIaC, KaTO
nposcmara B CUHTaKTH4HaTa MpeaJ'IU3aUl15l BOJlH HJIH e pe3yJITaT CbOTBeTHO
HOT nposiaaa B ceMaHTH4HaTa crpyxrypa H JIeKCHKo-rpaMaTH4HaTa npnpozta
H craryc na Ta3H .2lYMa. MOpepOJ10rH4HUTe xareropna U CHHTaKTH4HHTe
epyHKUHH na naneaa 4aCT na pe-rra KaTO BbHllIHa np051Ba H H3pa3 ua Bbrpe-
liIHO npacsunrre H 3aJJO)l(eHU B ceMaHTH4HaTa Mcrpyxrypa BbHllIHO naco-
4eHH crrOC06HOCTl1 ca BTOpl14HU I1 rrp0I13B0.21HI1 OT Ta311 ceMaHTH4Ha crpyx-
rypa H KaTO U51JIO 06pa3yBaT crporo cneuatpanno H enHHCTBeHo sa BC51Ka
4aCT na pe-rra MopepOJIOrO-CI1HTaKTI14HO 06Kpb)l(eHHe, nepnrpepaa I1JIH cex-
TOp, HaJJU4eHTO H npHCbCTBueTO na KOMTO, no CI1JIaTa na Ta3H crpyxrypno-
-epYHKUHOHaJ'IHa spssxa, e I1 .2l0CTaTh4HOTO H OCHOBHO YKa3aHl1e I1 1l0Ka3a-
TeJICTBO sa npI1CbCTBHeTO I1 HaJJH4HeTO I1 na CbOTBeTHaTa HM JIeKCUKo-rpa-
MaTl14Ha crpyKrypa. TIPI1CbCTBl1eTO 11 rrpossara na nanena llYMa B TI1III14Hl15l
sa HeMHl15l KJlaC MopepOJIOrO-CHHTaKTH4eH cexrop e yxasaaae I1 .llOKa3aTeJI-
CTBO aa HaJJH4HeTO y Ta3H .2lYMa I1 aa THnH4Ha sa T03H JIeKCHKo-rpaMaTI14eH
06llJ,OKaTerOpl1aJ1Ha ceMaHTH4Ha CTpYKTypa. TIPI1CbCTBUeTO H HaJ1H4ueTO
rrsx na zrpyra nyMa, MaKap I1 e.21HaKBa no epopMa C npenauraara, B ztpyr
MopepOJIOrO-CI1HTaKTWleH cexrop e YKa3aHHe I1 .2l0Ka3aTeJICTBO H sa HaJJH411-
eTO na Ka4eCTBeHO HOBa ceMaHTH4Ha crpyxrypa, paanasasama ce OT rrspsa-
ra aa crenea noHe e.21I1H .2lHepepeHUl1aJIeH rpaaarnsea npH3HaK H epOPMaJ1HO
csornacsura ce KbM He51 KaTO 4aCTH4HO OMOHl1Ml14Ha. Or ztpyra crpaaa xa-
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CTll1:lHO OMOHllMll1:lHllTe JJ:yMll, KOllTO ce naxmpar B Pa3JIWIHll, HeTllIlll1:lHll
aa BC5lKa eJJ:Ha OT T5lX canraxnrsna nosmuor, npnreacasar HeTh)KJJ:eCTBeHll
CeMaHTWlHll crpyxrypa II npaaanneacar CbOTBeTHO KbM paamrura sacra aa
pe-rra,
KOHKpeTHllTe CbIUeCTBllTeJIHll llMeHa II KOHKpeTHllTe, ep1l3H1:leCKHTe
rnarona, 0003Ha1:laBaIUH HeeJJ:HOBpeMeHHO H Hepa31:lJIeHeHO, a IlOOTJJ:eJIHO II
caMOCT05lTeJIHO CbOTBeTHO HeIlocpeJJ:CTBeHO HaOJIlOJJ:aeMHTe II BKJIlO1:leHll B
e)KeJJ:HeBHaTa cerasno-rrpaxrasecxa JJ:eMHocT aa IlbPBOOllTHl15l 1:l0BeK MaTe-
paannn, onyureaeaa H aeonyureaeaa npezraern II OH3H nafiop OT IlPllCbIUHTe
HM JJ:eMCTBl15l, OJIarOJJ:apeHlle aa KOllTO ce peanasapa csuiara Ta3H ceTHBHO-
-IlpaKTll1:leCKa JJ:eMHOCT, BOJJ:ellJ,a KbM OCllryp5lBaHeTO II 3aJJ:OBOJl5lBaHeTO Ha
OCHOBHllTe II IlbpBll1:lHH )KJ13HeHOBa)KH1l IlorpeOHOCTH aa 1:l0BeKa, ca rrspanre
II OCHOBHll -racru na pe-rra, KOllTO ce epopMllpaT II ce uasmpar csscesr B
Ha1:laJIOTO na Bb3HllKBaHeTO II pa3BHTlleTO na esaxa. Fpaaaraxaara CrpyK-
rypa na JJ:YMllTe Bb3HllKBa H ce pa3BHBa IlapaJIeJIHO II eJJ:HOBpeMeHHO C JIeK-
CllKOCeMaHTll1:lHaTa. ITOJJ: epopMaTa na JleKCllKO-MopepOJIOrH1:leCKll l1JlH CHH-
TaKTH1:leCKll 0003Ha1:leHll II csurecrsyaaunr npasnaua Te31l crpyxrypn ce pas-
BHBaT H pasrpsmar na Oa3aTa na sese HaJIH1:lHllTe JIeKCHKo-rpaMaTH1:lHll ene-
MeHTll IlO rrsrs na T5lXHaTa CeMaHTllKO-cPYHKU1l0HaJIHa rpaHCIl03HUll5l, cne-
UllaJI1l3aUl15l II JJ:HepepeHUllaUl15l BbB BllJJ: na CM5lHa ua M5lCTOTO II epYHKUl15lTa
na eJIeMeHTa B caaxperaxaaa HOMllHaTHBHO-KOMYHllKaTllBeH KOMIlJIeKC na
1l3Ka3BaHeTO, B pe3yJITaT na KoeTO TOM IlPllJJ:OOllBa II HOBll, JJ,OIlbJIHllTeJIHll
ceaaarnxa II epyHKUl15l, KOllTO snocnencrsae ce orrpaaa-raaar OT rrspsnx-
HHTe II ce A03aKpeIlBaT JJ,OIlbJIHllTeJIHO spes HOBll, cneunannn epOPMaJIHll
IlOKa3aTeJIll C epOHeTllKO-MopepOJIOrll1:leH l1Jl1l CllHTaKTH1:leH xapaxrep.
QaCTllTe aa pesra CbIUecTByBaT B l1J(eaJIHO-BllpTyaJIHaTa epopMa na
eaaxa KaTO CbCTaBKM aa T01:lHO onpenenea II orpaansea nexcaxo-rpaaarn-
1:leH KJlaC B paMKMTe II CbrJIaCHO napanaraanrsecxaa npaauan aa opraan-
3aUIDl aa crpyxrypnre na esaxa II TyK 're HOC5lT CbC cefie en II ca BKJIlO1:leHll
eJJ,HOBpeMeHHO B uanara IlOACllCTeMa OT MHO)KeCTBO nexcaxo-rpaaarnnaa
rrpasnaua, CBOMCTBa II OTHOWeHl15l, rrpacsma llM KaKTO na casnrre T5lX KaTO
CpaBHllTeJIHO OTJJ,eJIeH II caMOCT05lTe.l'1eH IlpeJJ,CTaBllTeJI na CbOTBeTHaTa 1:laCT
aa pe-rra, raxa CbIUO II na TeXHl15l JIeKCHKo-rpaMaTH1:leH KJIac KaTO U5lJIO.
I1Pll IlpeXOJJ,a na llJJ,eaJIHO-BllpTyaJIHaTa JJ,yMa OT eanxa KbM pe-rra B nponeca
aa peseofipaaysaaero-ofiurysaae, KoeTO HMa aa pe3yJITaT OKOH1:laTeJIHO
orpopaeaoro II MaTepllaJ1HO-epOPMaJIHO CbIUecTByBaIUoTo 1l3Ka3BaHe, T5l npe-
HaC5l B pexra II aKTyaJIH31lpa CeMaHTllKo-epOPMaJIHO caao eJJ,Ha II T01:lHO onpe-
JJ,eJIeHa 1:laCT OT uenaa ca nafiop OT CeMaHTll1:lHll npasuaua II OTHOWeHl15l
CbC CbOTBeTHllTe llM· JIeKCHKo-rpaMaTH1:lHll epOPMll, KOllTO ca rrpacsunr na
Ta3ll JJ,)'Ma B Ka1:leCTBOTO M na llHJJ,llBllAYaJIeH e31lKOB eJIeMeHT, IlpllHaJJ,JIe)KaIU
KbM crporo OIlpeJJ,eJIeH II epMKCllpaH nexcaxo-rpaaaraaen KJIac.
BC5lKa 1:laCT aa pe-rra II CbOTBeTHllTe M nexcaxo-rpaaarnxaa eJJ,HHllUH
Ilpe3 BCeKM KOHKpeTeH Orp5l3bK OT HCTOpll1:leCKOTO pa3BllTlle Ha e3HKa ca
crporo orpaaaseaa II 5lCHO onpeneneaa aa BCll1:lKll paBHMIUa II acnexrn na
<popMaJIHO-CeMaHTll1:lHaTa II epYHKU1l0HaJIHaTa ca crpyxrypa, CbrJIaCHO
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ssrpemaara opraaasanas na KO}lTO rro npaauan Hl1TO u;eJIIDIT KJIac, Hl1TO
rrsx HerOBl1Te CbCTaBKl1 npesiauaaar l1JIl1 ce npecasar 11 npenacar B rpann-
uare 11 na M}lCTOTO na Te311 OT csceznnrre nexcnso-rpauara-nur KJIaCOBe 11
noznoracose. BpeMeHHOTO 11 npexoztao npesraaaaaae 11 113rrOJ13YBaHe na zra-
ztena llyMa, cnanauia KbM onpeztenena -racr na pe-rra, B rpaaauare 11 B Cl1H-
raxrn-nrara <pyHKU;IDI na ztpyra sacr na pe-rra ce OCbI.I.J:eCTB5IBa non <popMaTa
na rpaHcrr0311U;IDI C npacsuurre H Pa3HOBl1llHOCTl1 - cy6cTaHTl1BaU;IDI, anex-
Tl1BaU;IDI, ansepfiaanasauns 11 IIp., BC5IKa ezma OT KOl1TO e HerrOCT05lHHa l1JIl1
OKa3110HaJIHa. MaTepl1aJ1Hl1 cpencrsa na rpancnoanrurara ca CJIOB0113MeHl1-
TeJIHl1Te MOP<P0JIOrl1qHl1 eJIeMeHTl1 B csueraaae CbC cnenatpnsnara CUHTaK-
TUQHa rr0311U;IDI, B pe3yJITaT OT npanaranero 11 uanonaysaaerc na KOl1TO 113-
xozmara llYMa BpeMeHHO ry611 rrpl1CbW:IDI H KaTO npananneacauia KbM orrpe-
lleJIeHa QaCT Ha peQTa OCHOBeH 06I.I.J:OKaTerOpl1aJleH rrp113HaK 11 rrpull0611Ba
rrpl1BHeCeHIDI 11 cszrspacam ce B 1l0rrbJIHl1Te_1Hl1Te Mop<p0JIOrO-Cl1HTaKTl1QHl1
cpezicrsa rrp113HaK, xapaxrepen 11 npananneacaur na OHa311 QaCT na pe-rra,
KbM KO}lTO llYMaTa npeanaasa C HOBa, HO see nax HerrOCTO}lHHa 11 speaeaaa
JIeKCl1Ko-rpaMaTl1QHa crpyxrypa, CbI.I.J:HOCT 11 npnpona, He3aBl1Cl1MO OT BCUq-
KO TOBa 11 rro rpopva, 11 rro snaxeaae 11 <PYHKU;l151 HOBaTa llyMa e HarrbJIHO
pa3JIl1QHa OT 113XOllHaTa, a reHeTl1QeCKOTO Th)KJleCTBO 11 CTPyKTypHO-<pyHK-
U;110HaJIHl1Te pa3JIl1Ql151 ellHOBpeMeHHO KOHu;errTYaJ1HO-TepMl1HOJIOrl1QeCKl1
cnensa zra ce orpasasar rro ezmn anexsaren na T03l1 CJIO)KeH, llBOHCTBeH
e311KOB rrpou;ec 11 MeXaH113bM HaQl1H 11 aKO rrpl1JIaraTeJIHOTO Harrpl1Mep ce
rpaacnonnpa B CbI.I.J:eCTBl1TeJIHO, TO TO ce rrpespsuta B cy6cTaHTl1Bl1paHO
npnnararenao, KoeTO rro CbmeCTBO e 11 HerOBOTO Hal1MeHOBaHl1e.
II05lBaTa, pa3Bl1Tl1eTO 11 ofipasynaaero na HOBl1Te llYMl1 ce OCbI.I.J:e-
CTB5IBa C noxourra 11 finaronapenae na HaJIl1QHl1Te B e311Ka CJIOBo06pa3yBa-
TeJIHI1 cnocofia 11 CbOTBeTHl1Te 11M cpezicrsa - neKCl1KO-Mop<p0JIOrl1QeH l1JIl1
a<pHKcaU;IDI, JIeKCl1KO-CHHTaKTl1QeH l1JI11 KOMrr0311U;IDI 11 JIeKCHKO-CeMaHTl1QeH
l1.Jll1 KOHBepCIDI. B npoueca na cnosoofipaaysaaero xapaKTepHIDIT H rrpHCbI.I.J:
na npoassonsmara llYMa OCHOBeH 06I.I.J:OKaTerOpl1aJIeH rrp113HaK ce 113MeCTBa
11 3aMeH51 OT 1l0rrbJIHl1TeJIHO rrpHBHeceHIDI B nsxonnara CeMaHTl1QHa crpyx-
rypa HOB 06mOKaTerOpl1aJIeH rrp113HaK, raxa xe B Ta3H crpyxrypa H51Ma 11
He MO)i(e na l1Ma ztsa, ezraaxso paBHOrrOJIO)KeHl1 rrpOTl1BOrrOJIO)KHl1, enaospe-
MeHHO CbmeCTBYBaI.I.J:l1 11 rrp05lB5IBaI.I.J:l1 ce OCHOBHl1 06I.I.J:OKaTerOpHaJIHH IIpl1-
3HaKa, a caao elll1H elll1HCTBeH, finaroztapenne H spes KOHTO npomsonnara
llYMa ce BKJIIOtIBa H <PYHKI.J;l10Hl1pa B pasnorre aa HOB, CbOTBeTeH na T0311
rrp113HaK JIeKCl1Ko-rpaMaTl1QeH KJIac l1JI11 IIOllKJIac. CrreU;l1aJIHO KOHBepCl15ITa
KaTO Bl1ll CJIOBo06pa3yBaHe lli\1a sa OCHOBa H <popMa na npoaanenne spe-
MeHHaTa CeMaHTl1KO-<PYHKU;110HaJ1Ha rpaHcrr0311U;IDI na ztaztena llyMa, crra-
llama KbM onpeneneaa QaCT aa pe-rra, B HeTl1rrHQHa, HO see nax CeMaHTl1-
QeCKH MOTl1Bl1paHa H zronycraxa CHHTaKTWIHa rr03HU;IDI, 11 C HOBO, npncsmo
na npyras KJIac JIeKCl1Ko-rpaMaTl1QHO 3HaQeHl1e. MHorOKpaTHOTO H3rrOJI3Y-
saae aa CbI.I.J:aTa ,[(YMa B Ta3H rr0311U;IDI C HOBOTO H JIeKCHKo-rpaMaTHQHO
3HaQeHHe BOllH 110 ceMaHTUKO-<pyHKU;HOHaJIHa lll1<pepeHU;l1aU;IDI 11 CrreU;HaJIH-
3aU;IDI na H3XO,[(HaTa llYMa 11 KaTO <popMa, H KaTO 3HaQeHHe, raxa Qe KaTO
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pe3yJITaT ce nonyxasar If ca aannue D,Be OTD,eJIHlf D,yMlf, HarrbJIHO pasmrma
rro nexcaxo-rpavarasno 3HatIeHlfe 11 CbmHOCT If nail-se-re rro canraxrnsaa
cPYHKUllil, nopazm KoeTO eD,HaKBOCTTa na cPopMlfTe lfM He e rrsrnra, a -ra-
CTHtIHa.
OTD,eJIHlfTe nozrrpyna B paanasuare nexcaxo-rpaaarn-ma KJIaCOBe ce
oopasysar If norrsnsar finaronapeaae H C nonourra na ocofiea BlfD" cPYHK-
unoaanao-rpaaarasno CJIOBOo6pa3yBaHe, rrpa KoeTO OCHOBHlliIT 06mOKaTe-
rOpHaJIeH npasaax He ce rrpOMeIDI Hfllf lf3MeCTBa OT zrpyr, a ce sanasaa If C
nouourra na cneunanen, rrOD,KJIaCOB ofiuroxareropaanea npnsaax ce mrrep-
npernpa, MOD,HcPHUlfpa H npencrass KaTO czma MaJIKO no-paanasna H
D,BOHCTBeHa rro xapaxrep cevaarnxo-tpyaxuaonamra crpyxrypa cnpauo
OCHOBHaTa H rrspaasaa nexcaxo-rpasrara-raa ceMaHTHtIHa crpyxrypa. Crre-
unanao npa rnarornrre TOBa MOD,lfcPHlllfpaHe If D,BOHCTBeHO npencrasaae ce
D,bfl~aT Ha rrplfBHaC~HeTO If rrplfCbeD,lfIDIBaHeTO KbM 06mOKaTerOpHaflHlf~
npasaax "rrpollecyaflHOCT" C nosiourra na cneuaanua, cPopMoo6pa3yBaTeflHH
lfJIH cPyHKIUIOHaflHO-rpaMarntIHlf CJIOBOOBpa3YBaTeflHH CpeD,CTBa na zrorrsnnn-
renaas H no-aacsx rro HlfBO aa csmecrsyeaae If npoasa, cPYHKllHOHaflHO-
rpanarasen ofintoxareropaanea, HO He If OCHOBeH npasnax "rrpeD,MeTHOCT",
"rrpeD,MeTHa npmaasaocr" lfflH "rrpoueCYaflHa npasaa-raocr". Hann-urero
na Te3H npmaaua npa IDIKOlf OT cPOPMaflHO 6flH3KHTe cPyHKUlfOHaflHo-rpa-
MaTlftIHlf cPOPMH aa rnarona rn BKJIJOtIBaT H npezicraaar KaTO npnaanne-
~amlf He KbM eD,lfH H csut nOD,KJIac C D,Be nporasononoxonr saaseaaa, a
KbM D,Ba KopeHHO Pa3JIlftIHH H OTD,eflHH nonxnaca, scexa enaa OT KOlfTO ce
xapaxrepaszpa CbC co6CTBeHO cPyHKlUfOHaflHO-rpaMaTHY:HO 3HatIeHHe, cPOPMH
H caaraxra-ma cPYHKUlliI. B T03lf crryaaii "rrpeD,MeTHOCTTa" H Pa3HOBlfD,HO-
crnre na "nplf3HaqHOCTTa" ct.acexi He ca enaopeznnr If pasnononozcena C
OCHOBHH~ ofiutoxareropaanea npasaax na rnarona "rrpouecyaJIHOCT", a
D,OnbflHHTeJIHlf, 3aBlfCHMlf If rrozrnnreaa, KOeTO nasiapa nspas B pasnonara-
HeTO HM B cneuaanaa cnoaoofipaayaarenaa eJleMeHTH, .raxa se B esaxa Te3H
npmaana peanao csutecrsysar H ce npoasasar KaTO cPopMa If Bb3MO~OCT
aa tIaCTHtIHO BKJIJOtIBaHe If OTHaC~He na rnaronononofiaare - lfHcPlfHlfTlfBlf,
npasacrna If zieenpa-racraa, KbM CbOTBeTHlfTe lL.\f cPYHKUHOHaflHO Tb~e­
CTBeHlf, rrbpBlfqHlf If OCHOBHH nexcuxo-rpaaanoraa KJIaCOBe, KaKBlfTO ca
CbmeCTBHTeJIHHTe, npanararenmrre If napesasra.
Ct.mecrseaa sa paapezieneaaero na .LJ:yMHTe ITO tIaCTH na pe-rra xapax-
repacrmca aa JIeKClfKO-rpaMaTlftIHHTe KJIaCOBe e OMOHHMlliITa, KO~TO ce
Ha6JIJOD,aBa npa rOMMa tIaCT OT rexmrre enesream. HaH-D,bJI6oKa OCHOBa H
npasnaa sa noasara If nana-raero na OMOHlfMlliITa e cnocofiaocrra ira JIlfH-
rBoceMHOTHqHHTe enanaun na 6a3aTa na eznra H csuia MaTeplfaflHa cPopMa
na pa3BHBaT If nparezcaaar pasnasna rro crenen na 6fllf30CT 3HaqeHlf~ -
acioaerpasea D,yaJIlf3bM aa esaxoaas 3HaK, rro canara na KoeTO nasanno
eD,IfHHaTa If eD,HHCTBeHa cPopMa ce pasuenaa If npozrsnxana zta csurecrsyaa
If cPyHKUlfOHlfpa B esaxa B D,Be OTD,eflHH cPOpMH, KOlfTO 3aeD,HO C npacsuurre
HM saaxcaaa 06pa3yBaT H D,Be OTD,eflHH If HanbJIHO paarnrraa nexcnxo-rpa-
MaTlftIHlf eD,lfHlfUlf.
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OMOHl1MIDITa KaTO cPOpMa 11 cnocof aa cPOpMaJIHOCTpyKTypHO paasa-
rae, aKTyaJIHO-MaTepl1aJIHa eKCIIJIl1KaWUI 11 HaLIl1H na csutecraynaae na
CTpeM»lUl1Te ce KbM IIbJIHa Tb)l(.lleCTBeHocT CeMaHTl1KO-cPYHKU110HaJIHO
HeTh)I()J.eCTBeHl1 ceMliOTIfLIHl1 cPOPMI1 e xpaen pe3yJITaT, npeceuaa TOLIKa OT
enna crpana na rennenunara KbM T»XHOTO If3paBlliIBaHe If OT ztpyra - na
TeH,lleHUIDITa l\.oM IIOCTl1raHeTO aa MaKCIfM3JIHO .llOIIYCTl1Ma 11 Bb3MHO)l(Ha
CMHCJIOPa3JIl1LIIfTem13 cPYHKUH» IIO oraonrenae na 0603HaLIaBaHOTO Cb.llbp)l(a-
nne, KOl1TO TeH,lleHUl1l1 ca asrpenuro rrpncsum na esnxa KaTO CIfCTeMa OT
3HaUIf. B CBO»Ta 06eKTl1BHOpeaJIHa ll»JIOCTHOCT If KOMIIJIeKCHOCT OMOHl1-
MIDITa naxora He ztocrura CBO» npezren, nuxora He e IIbJIHa If B aKTy3J1HaTa
pes T» HeIIpeKbCHaTO ce CHeMal1 orpanasasa C IIOMOlUTa ua CIIeUIfcPl1LIeH
Ha60p OT cP0HeTIfKO-MOPcP0JIOrIf4Hl1 li CHHTaKTHLIHIf cpenCTBa If crroco6If,
BC»KO IIOOT.lleJIHO l1JIIf B ci.seraaae C OCTaHaJIl1Te. CIIeUl1aJIHO rrpn cPOpMaJI-
HOCTpyKTypHO LIaCTl1LIHO Tb)KL(eCTBeHl1Te rrpl1JIaraTeJIHl1 li HapeLIl1» B KaLIe-
CTBOTO aa neyrpanasapamo cpencrso 11 CIIoco6 TYpCKIDIT e311K If3IIOJ13YBa
CIfHTaKTl1LIHaTa n0311UIDI, KO»TO e Ml1Hl1M3J1HIDIT ilIfcPepeHUl1palU IIpIf3HaK,
OTrpaHIfLIaBalU CbOTBeTHO rrpYLlaraTeJIHOTO C HerOBaTa cy6cTaHTl1BHOaTpIf-
6YTIfBHa, OT HapeLIl1eTO C aerosara rnaronuoarpatiyrnana, ansepoaanaa
cPyHKUIDI. A OMOHIfMIDITa npa Ml1H3JIIfTe If 6b.llelUl1Te MaCTapl1 (l1HcPIfHl1Tl1-
Bl1) 11 CbOTBeTHl1Te 11M rro cPopMa npnsacraa OCBeH LIpe3 CIfHTaKTl1LIHaTa rro-
311UIDI ce HeyTpaJI11311pa ouie If C rrOMOlUTa na sazrsnsorremnrre sa rrspsnre
naziesom OKOHLIaHIDI, B rrapanarnara na KOIfTO Te ce BKJIIOLIBaT rro Cl1.'1aTa
li finaronapenac na npncsutaa 11M cPYHKUIfOHaJIHO-rpaMaTIfLIeH, HO He 11 JIeK-
Cl1KO-rpaMaTl1LIeH 11.'111 OCHOBeH 06lUOKaTerOpHaJIeH rrp113HaK "npe.llMeT-
HOCT". Taxa LIe 11 TyK, KaKTO 11 B no-ropaare CJlyLIal1, OMOHl1MIDITa He e
rrsnaa, a LIaCTl1LIHa.
B OCHOBaTa na KOHuerrUIDITa sa CeMaHTl1KO-cPYHKU110HaJIHOTO eznm-
CTBO 11 B3al1MHa a.lleKBaTHOCT npl1 LIaCTl1Te Ha peLITa B TlOpKCKl1Te e311Ul1
nexor onpenenea 06lUorpaMaTl1LIeH nonxozr, KOlfTO, nopaaa 06lUaTa Cl1 na-
COLIeHOCT 11 CITeUl1cPl1LIeH aKI.:(eHT BbPXY CeMaHTl1Ko-cPYHKI.:(110HaJIHaTa opra-
H113aUIDI na e311Ka, npaztpyacen OT KOHKpeTHa npencrasa sa pOAATa 11 WlCTO-
TO na ceMaHTIfKO-cPYHKll110H3J1HHTe KOMIIOHeHTIf B crpyxrypara, cPYHKU110-
Hl1paHeTO 11 ofocofiasaaero na LIaCTIfTe na pe-rra KaTO JIeKCl1Ko-rpaMaTl1QHO
»B.'1eHl1e, MO)l(e na ce onpenena Hali-06lUO KaTO CeMaHTl1Ko-cPYHKUIfOHaJIeH.
Ih.psara 11 OCHOBHa xapaxrepacraxa na ceMaHTIfKo-epyHKlUIOHaJIHIDI nonxon
KbM LIaCTl1Te na pe-rra ce saxmo-rasa B TOBa, LIe .roii ce cPopMl1pa 11 epOpMy-
napa B paxnorre 11 ITO OTHOllIeHl1e na TeopIDITa sa QaCTl1Te na pe-rra KaTO
ueHTp3J1Ha MopepO.'1Orl1LIHa xareropas, KaTO OCHOBa If HaLIaJIO na ll»JJOTO
no-nararsurao pasrpsnraae, onacaane 11 06»CHeHIfe na JIeKCHKo-rpaMaTl1LI-
Hl1Te KJlaCOBe na Pa3.'1IfQHH pasmnna na ooofimeane 11 OT permua ITO-LIaCTHl1
rnezma TOLIKl1, B pesyrrrar ira KoeTO. cnezrsa na ce rrO.'1yLIaT MHO)l(eCTBO
norrsnsauta ce, rrO-KOHKpeTHIf OITIfCaHl1», ll»JlOTO enaoponno e.lll1HCTBO OT
KOl1TO OTpa3»Ba 11 ITpe.llCTaBfl»Ba ITO cblllecTBo ll».'1OCTHOTO Orrl1CaHIfe Ha
MOPcP0.'10rl1LIHIDI crpoeac na e311Ka. ETO saino 11 ITO o6eKT, 11 no ctpepa na
nei1:cTBl1e, a C.'1e.llOBaTe.'1HO 11 no CblllHOCT 11 npapozra, CeMaHTl1Ko-epyHKUl1-
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OHaJIHYVIT nonxozi B T0311 CI1 BI1):(, He e HI1TO ofintorpavarnsea, HI1TO nICHO
cevanrasen HJlI1 06IUOJ1I1HrBI1CTl1qeH, a co6CTBeHO MopcP0JIOrl1qeH.
OT rrpyra crpana MOPcP0JIOrl1qHHlUIT ceMaHTI1KO-cPYHKI~110HaJIeH non-
xcn KbM qaCTI1Te na pe-rra B TIOpKCKI1Te e3111111 11306IUO 11 B rypcxas e311K
B QaCTHOCT ce xapaxrepnsnpa 11 C TOLJ:HO onpenenena, KOHKpeTHa eMnl1pl1QHa
6a3a nozt cPopMaTa na QaCTI1 na pe-rra, npI1Ha.u.JJe)KaIUH I1MeHHO 11 e.uHHCTBe-
HO na TIOpKCKHTe 11 no-cneunanno na TypCKH5I e311K, nopazm KOeTO TOH He
MO)Ke 11 He 611Ba zta ce KBaJIH<pl1Ul1pa KaTO LJ:y)K}l I1J1H npnsnecen, a KaTO
co6CTBeHO TIOpKCKH, C'bOTBeTHO KaTO TypCKI1 MOPcP0JIOrl1u"eH nonxozt. ITo
C'bIUl1.5I HaQI1H 11 npncsuiasr na ocrananare nse KOHuenUl111 sa xapaxrepa
na QaCTHTe na pe-rra B TIOpKCKI1Te e311UI1 MOpcP0.IOfoueHrpI1QeH noztxozt,
He3aBI1CI1MO Qe I1Ma CBOHTe no-.u'bJ160KI1 I1CTOpl1LJ:eCKH Bp'b3KI1 11 reHeTI1QHI1
OCHOBaHlliI B'bB B'bHIIIHI1 na TIOpKcKaTa rpaaarnxa mIHfBI1CTI1QHI1 nanpasne-
HlliI, see nax I1MeHHO nopazia KOHKpeTI13aUIDITa M Bp'b3KI1Te CI1 C TIOpKCKlliI
e311KOB MaTepl1an, He MO)Ke zra ce npneve sa I1H.uoeBponeHCKI1 l1JII1 H5IKaK'bB
ztpyr, a sa co6CTBeHO TIOpKCKI1 11 rro np0I13XO.u, 11 no 06eKT 11 Ha3HaQeHl1e,
a CJIe.uOBaTe.J1HO 11 no npapona 11 CbIUHOCT. ETO 3aIUO ceMaHTI1KO-cPYHKUI10-
HfulHH5IT OT ezma crpaaa 11 MopcP0JlOrOUeHTPI1QHlliIT, OT ztpyra, BI1.uOBe non-
xon He ce npOTI1BOnOCTaB5IT e.uI1H na npyr KaTO CBOH-Qy)l(.J, a KaTO HaCOQeHI1
M npH,UaBaIUI1 Bo,neIUO 3HaQeHl1e 11 no-ronan OTHOCI1TeJIeH MJI npa 065ICHe-
Hl1eTO 11 Onl1CaHl1eTO Ha LJ:aCTI1Te Ha peLJ:Ta CbOTBeTHO I1JII1 Ha cPOpMaJIHO-
MOPcPoJl0rl1LJ:HI1Te, HJlI1 rrsx na ceMaHTI1KO-cPYHKUI10HaJII1Te CTpaHI1 I1 QepTI1
na ceMI10TI1LJ:HOCrpYk7YPHO Hee.n:I1HHaTa If )lBOHCTBeHa .n:yMa 11 na CbOTBeT-
HI1Te H JIeKCI1Ko-rpaMaUIQHI1 KJlaCOBe. I1MeHHo B Ta311 pasnsoenocr na ny-
xrara KaTO OCHOBHa e311KOBa ezraaaua CbC CeMI10TI1LJ:Ha npupozia ce cszrspacar
HaH-,n'bJI6oKI1Te npl1QI1HI1 11 OCHOBaHlliI KaKTO aa n05IBaTa, .raxa C'bIUO 11 aa
npOTI1BOnOCTaB5IHeTO aa Te311 ztsa BI1,na nozrxozr.
OKOHQaTeJIHOTO penrenae na np06JIeMa sa OCHOBaHlliITa, npezneacraa-
ra H uenecsoopasaocrra na BCeKI1 e.uI1H OT BI1,nOBeTe nonxon ofiaxe He JIe)Kl1
HI1TO B rpaHI1UI1Te na cavara ,nyMa, HI1TO rrsx B CaMI1Te nnztoae nozixon, a
113B'bH T5IX, BbB 11 aazr C'bOTBeTHI1Te 11M TeOpHI1 nozt cPopMaTa na KOHKpeTeH
MeTaTeOpeTI1LJ:eH ananas 11 oueaxa B nsc OCHOBHH nanpaaneaaa: 1. ,llOKOJIKO
BCeKI1 e,nI1H OT nIX 11 C'bOTBeTHaTa MY TeoplliI ce csrnacysar 11 ca C'b06pa3eHI1
KaKTO C HaH-HOBI1Te, C'bBpeMeHHI1 npencraan aa csuniocrra, OHTOJIOrl15ITa 11
crpyxrypara aa e311Ka 11306IUO I1 aa MopcP0JIOrI1QHIDI crpoeac aa TIOpKCKI1Te
e3I1UI1 B LJ:aCTHOCT 11 nezcaunrre san 11 nazi T5IX npencrasa sa OHTOJIOrlliITa 11
cTPYKTypaTa na CI1CTeMHTe OT T0311 TI1I1 H na MaTepmL1HHTe o6eKTI1 11306IUO,
a taxa csuro 11 C naysao YCTaHOBemiTe H yrnspzteaa cPOPMI1 11 MeTo,n11 sa
aaanas, CI1CTeMaTI13aUl15I H OIlHCaHl1e na Te3I1 o6eKTI1, BKJlIOLJ:I1TeJIHO 11 na
MOpcP0Jl0rl1LJ:HI15I crpoesc aa nOpKCIGITe e3I1UI1 KaTO o6eKT, KOHTO nparezcana
KaKTO 06IUI1 sa BCWiKI1 e3HUI1 11 MaTepI1llilHI1 o6eKTI1 crpaan 11 LJ:epTI1, .raxa
C'bIUO I1 cneUl1<pI1LJ:HH, npncsnra cavo na Hero LJ:epTI1 H ocofieaocra. 2. ,llo-
KOJIKO BCeKI1 e,lll1H OT Te3I1 BH,UOBe nonxon 11 CbOTBeTHI1Te My cPOPMI1 11 Me-
TO,U11 sa onacanae 11 npeztcrassne na eMnl1pI1QHHTe cPaI.\.ll1 cPYHKUI10HI1pa
ecPl1KaCHO no OTHOIlleHl1e na cneUl1cPl1LJ:HI15I TIOpKCKH MaTepHaJI 11 OIlI1CBa
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~OCTaTbl.JHO rrbnHO, 3a~bn6ol.JeHO II rrocne~oBaTenHo OTnenHHTe cTpaHH H
xepra na MOp<pOnOrHl.JHaTa crpyxrypa na TlOpKCKHTe e3HUH H306mo if aa
TYPCKIDI e3HK B tIaCTHOCT.
He3aBI1cHMo OT cnoacaocrra H ronesrna o6eM na raxa nocrasenara
sanaxa, see nax sa nonysasaaero na e,IJ,HO Hal.Jb..,1HO, HO He H cy6eKTI1BHO
MHeHHe OTHOCHO 060CHOBaHocrra H uenecsofipaaaocrra na BH~OBeTe non-
XO~ narrsnno ~OCTaTbl.JHOme Ob~e zra ce 3a6eJle)l(ll, LIe BCbmHOCT OT rnezma
TOl.JKa Ha HCTOpI1tIeCKOTO pa3BHTHe Ha TlOpKCKaTa rpaMaTHKa HaCTO»maTa
KOHuenUIDI sa ceMaHTHKO-<PYHKUHOHaJlHOTO e~HHCTBO H B3aHMHa anexsar-
HOCT npn l.JaCTHTe na pe-rra ce nO»B»Ba, asrpaaczta H <popMynHpa B CBO»
cpaBHHTenHO wmOCTeH II aasspiuen BH,I.( ensa H nenocpencrseno cnen KOH-
uernuorra sa CeMaHTlIl.JeCKaTa )]BoikTBeHOCT, KO»TO rrsx OT CBO» crpana ce
naxnrpa B CbmOTO nOJIO)KeHlle H pons cnpasro KOHuenUIDITa sa <PYHKIlHO-
HaJIHaTa pa3,IJ,BOeHOCT sa l.JaCHUe na pe-rra B TlOpKCKI1Te e3I1UI1. TOYHO T03I1
pen na <pop~mpaHe I1 noasa na BC»Ka ezma OT TpHTe xoauernma OYeBH~HO
HHKaK He e cnysaen II TOM CJIe~Ba zta ce npaeve KaTO cneuadnrsen H3pa3-
nOTBbp)K):(eHHe Ha OOOCHOBaHocrra II uenecbo6pa3Hocrra Ha ceMaHTIIKO-
<PYHKIlI10Ha.'1Hll» nozrxozr KbM yaCTIITe na pe-rra B TlOpKcKHTe e3HUH.
He rrO-MaJIKO rrOKa3aTenHI1 B TOBa OTHOIlIeHlle ca II MHorOTO cnysan
B rropxcxara rpasrarnxa na rrpOTI1BOpeYIIBII peuienaa no e~IlH H Cbmll npo-
6neM, KOIITO tIeCTO ce zrsnacar He caao na TOBa, -re OT~enHIITe e311KOBe~H
He sanara Cna3BaT H3XOnHIITe ell npamnmu I1 yeCTO npnfiarsar no peureana,
CBbp3aHII IInli npIIHanJre)KaUUI KbM paana-nnr II ~OPII KopeHHO npornsrrono-
:lKH1i Bll)K):(aHIDI aa csuiaocrra, crpyxrypara II pa3B11TlleTO na yaCTHTe na
pesra, HO naii-aexe na TOBa, -re AAKOll OT nIX narrsnuo Cb3HaTenHO II ue-
neaacoxeno ca st.snpaena ceMaHTHKO-<PYHKU110HarrHIDI rroztxon II CbOTBeT-
nara My KOHuerrUIDI sa xapaxrepa na l.JaCTIITe na pe-rra B KOM zta e TlOpKCKII
e311K KaTO uano IIJlll rrsx C ornezi aa zianeaa nerosa YaCT. Cnopen Hac TaKI1Ba
nanpasrep ca cnysaare C»KYTCKaTa asaneaa-ma rpaaarnxa II C fiaurxapcxas
e3I1KOBen 3. A6cCL1»MOB, KpaMHI1Te peiuenas na KOIITO OTHOCHO JleKC11KO-
rpanarasnara npapozta II rrpIIHanne:IKHOCT aa rrpIIJIaraTeJlHIITe II CbOTBeT-
HI1Te 11M HapetIIDI cpemar onpezreneaa CbrrpOTIIBa llJIll ce KBaJIll<pIIU11paT xa-
TO Hea,IJ,eKBaTHI1 na COOCTBeHO TlOpKCKIDI nonxon no ssnpoca OT crpana na
aBTOpI1, 113non3YBaIIUI nrra rrpanarannr ztpyr nozixon II npyra KOHuenUIDI aa
xapaxrepa na yaCT11Te na pe-rra B TlOpKCKI1Te e3I1U11 (no-noztpofiao npen-
CTaB5IHe 11 aaanas B)K. npa ,Uo6peB 1995, 140-142, a raxa csuio 11 Illepoax
1987, 12, 6en. 9).
B3eMaMKI1 npensan, napen C BClll.JKO OCTaHaJIO, 11 nOCJle~HO paarspaa-
TI1Te 11 HaKpaTKo aprYMeHTllpaHI1 cbo6pa)KeHIDI 3a OoocHoBaHocrra I1 ue-
necsoopasaocrra na CeMaHTI1Ko-<PYHKUI10HaJIHIDI nonxozt KbM l.JaCTI1Te rra
pesra KaTO onepaUI10HaJIHO-<PYHKIlI10HaJIHa <popMa 11 I13pa3 na xoauenuaara
aa CeMaHTI1Ko-<PYHKUI10H3J1HOTO e~11HCTBO II B3aI1MHa a~eKBaTHOCT npn -ra-
CT11Te na pe-rra B TlOpKcKllTe e3I1UII, Cl.JI1TaMe, tIe aese e aarrsrmo Bb3MHO-
)!(HO na <popMYnI1paMe 11 npennoxooa 11 aazrsnaorremrcro sa T0311 MOMeHT II
TOBa M5ICTO ofiofiuraaanto 3aKJIlOtIeH11e, a I1MeHHO: He3aBI1c11MO LIe TOBa CXBa-
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mane sa xapaxrepa na lJaCTHTC aa pe-rra B TlOpKCKHTe e3I1I..HI CH I1Ma CBOI1Te
KOHuenryaJ"IHH aHa.J103H H B npyrn nHHIBHCTHlJHH nanpasnenaa, BCC nax xa-
TO ~~O TO e HarrbnHO 0pHrHH~1Ha 11 CrreUI1~I14Ha 3a TIDpKCKHTe C3I1UH
~OpMa na pa3KpHBaHC, OrrHCaHHe H 005l.CHCHHe na xapaxrepa na 4aCTHTC na
pC4Ta B T5I.X. ITo CbmCCTBO Ta3I1 KOHUCnuI15l. OrrHCBa H 005l.CH5I.Ba HCTb)J{)JC-
CTBCHHTC CHHTaKTJI4HJI ~YHKUI1I1 H yrrOTpCOI1 C rrpC,nBapI1TCnHO ~OpMJIpa­
HHTC H csmecraysauia KaTO 3I-IalJCHHC na lIyMMTC HCTb)J(21CCTBCHH CCMaH-
TH4HJ1 CTpyKTypJI, 0003Ha4aBaHJ1 11m1 J13pa351.BaHJI QpC3 4aCTHlJHO OMOHJ1-
MH4HH ~OPMI1. B HCHHaTa OCHOBa Jle)J(H 5I.CHO H T04HO onpeaeneno, H TCO-
PCTJI4CCKJI, H CMrrJIpH4CCKH OOOCHOBaHO 11 MOTHBHpaHO BH)J(,naHC 3a
CbmHOCTTB, crpyxrypara, cPYHKI..~J1HTC,MCTOlIHTC JI ~OPMHTC sa OOOCOO5IBaHC
11 CJICTCMaTH3auI15l. na lJaCTHTC na pC4Ta B MOp<p0.nOf'H4HaTa crpyxrypa na
TIDpKCKHTC C3HUJ1 H300mo H na TypCKI15I. C311K B 4aCTHOCT, na fiasara H C
ornen na KOCTO CC ~opMHpa H ~op;\'1ynHpa H cnCUH~H4CH sa rasn xonuenuns
unJIOCTCH nonxozr KbM xacmre na pC4:Ta KaTO rpaMaTHlJHO 5I.BnCHHC. Ha T03H
eran OT PB3BHTHCTO aa TIDpKCKaTa rpavaraxa KOHUerrUH5ITa CbmCCTByBa H
e npencrasena HC caao OT oomOnHHfBI1CTH4HHTe H TeopeTHKorpaMaTH4HI1Te
rrOCTaHOBKJI H CboOpa)J(eHI151. na peznnra e3HKOBc,nI1-TIDpKOn03I1, HO raxa
csuro 11 OT KOHKpeTHoeMmlpHlJHJI OnHCaHI15I. 11 I13Cne,nBaHI15I., rro-nararsumo-
TO pasrpsniaae H sazrsnfioxaaaae na KOI1TO fieacnopao me )10rrpJIHCCC JI aa
nO-rrbJlHOTO H rrOCnC)10BaTCJlHO onncanne H 005l.CHeHI1e na MOp~OJlOrI1lJHaTa
crpyxrypa na TIDpKCKHTC e3I1UI1 H300mo H aa TypCKI15I. e3HK B lJaCHOCT. Cne-
UHB.ilHO sa cnyxaa KOHuenUI15l.Ta sa CCMaHTllKO-~YHKUHOHaHHOTOC)1HHCTBO
H B3aHMHa a)1eKBaTHOCT npn lJaCTHTe ua pesra B TIDpKCKJITe e3JIUH B raxa
pa3pa60TCHI15I. H npennoscen )10 TyK BH,n e narrsnao sasr.purena H )10CTaTb4Ha
OCHOBa, cszrspacama B ce6e CH H Heooxo.ZJ,HMHTe HaCOKJI H nepCrreKTJIBJI na
pasrpsnrane, sa MHoro H HaH-pa3JlH4HH, nO-KOHKpCTHH npoyssaaaa H orur-
CaHI15I. na MOp~OJlOrHlJHI15I. CTpOC)K na T)'PCKH5I. e3HK, enno OT KOHTO e H
pasnpeneneaaero na HaHHlfHHTe B T03H e3HK ,nyMH no lJaCTH aa pC4Ta, PC-
anasnpamo ce no onpezienea HalJHH H nozi ~opMaTa na KJlaCH~HKaUIliI na
lJaCT11Te sa pesra B TypCKI15I. C3HK.
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Pe3HMe
I-fBaH K. ,Ll,06peB
CEMAHTu.qKQ-<1lY1IKI.J)fOHAJlHO JE)UIHCTBO H Y3AJAMHA
A,Ll,EKBATHOCT BPCTA PEqu. Y TYPCKQ-A.JITAJCKlIM JE3HlU'll\1A
Y OBOj rpehoj no pezry npaxasaaoj KOHuenUHjH 0 xapasrepy spcra pe-nr Y TYPCKO-aJI-
TajCKI1M je3I1UI1Ma yonurre, H y TyPCKOM je3I1KY noceono, xao OCHOBHH KpHTepHjyM IhHXOBor
Pa3JlI1KOBalha YB~aBa ce CeMaHTHKa, a He rpavaravxo y06JIl{qaBaH>e. Jlexcasxo-rparaanorxo
saaueae, HaHMe, oapehyje H IhI1XOBa cBOjCTBa xoja ce acnorsasajy KaKO y rpaMaTI14KOM 06mlKY,
TaKO H Y CHHTaKCWlKHM <PYHKUHjaMa pe-nr, Ilpeaa TOMe, BpCTe pe-m cy JIeKCH4Ko-rpaMaTH'lKI1
eHTI1TeTI1 KOjH ce Mel)yc06HO Pa3JIHKYjy CBOjl1M OCHOBHI1M KaTeropHja-1HI1M 3Ha4elheM - 3Ha-
4eH>eM npenvera, npouecyanaocra, OC06l1Ha H T.;:J:., a rrpn TOM ce OMHKYjy BJIaCTHTOM TBOp6oM
pe4I1, H noce6HHM MOP<PoJIOlllKI1M xareropajaaa, H CI1HTaKCH4KI1M <PYHKUHjaMa. XOMOHI1MHja.
110 xoje 1l0JIa3H KOll HeKI1X pe411 11 06Jl11Ka, HI1Ka;:J:a HI1je y aI(ryeJIHOM rosopy nOTnYHa, OHa ce,
HaHMe, HenpeKH;:J.HO neyrpanasyje Ii orpaaanasa rryrexr CneUI1<pH4Hor MHOlllTBa <pOHeTCKI1X,
MOP<PoJIOlllKHX 11 CMHTaKCWlKI1X cpezicrasa.
